Список сокращений by unknown
з —. вертикальные столбики, и — скопления обмазки, м — прокаленная глина, w— 
скопление костей животных, с — скопление костей рыб.
Т а б л и ц  а 70. Городище Кучум-Гора. Л — профиль западной стенки траншеи I; 
Б, Б — профиль восточной стенки траншеи III; Г-— профиль западной стенки тран­
шеи II; Д  — план раскопа IV.
Условные обозначения к профилю: 1 — дерн, 2-— культурный слой позднего сред­
невековья. 3 — голѵбоватый суглинок, 4 — развал вала, 5 — темно-коричневый сугли­
нок, культурный слой эпохи поздней бронзы, 6 — темный суглинок с вкраплениями 
пережженной глины, угля и подстилающей глины заполнение ровика в траншее III, 
7 — темко-коричнсг.ак прослойка с остатками дерева, 8 — подстилающая глина, 9 — 
прокаленная глиьа, 10 —  темный зернистый суглинок с прослойками подстилающей 
глины, с большим количеством керамики и костей — заполнение рва и траншеи I, 
остатки дерева.
Условные обозначения к плану: а — границы раскопа, б — границы участков, в — 
бревна, лежащие плашмя, г — бревна, стоящие под углом к поверхности, д — бревна 
с берестой, е —  доски, ж —  дерево со следами обработки, з  — скопление кусков обмазки.
Т а б л и ц а  71. Городище Кучум-Гора. А — план жилища I, Б — профиль жили­
ща I по линии а—б; В — план жилища V; Г — профиль жилища V по северной стенке 
линии 36.
Т а б л и ц а  72. Городище Кучум-Гора. Элементы узора керамики позднебронзово- 
го времени.
Т а б л и ц а  73. Городище Кучум-Гора. Основные орнаментальные композиции ке­
рамики эпохи поздней бронзы.
Т а б л и ц а  74. Городище Кучум-Гора; Керамика позднебронзового времени.
Т а б л и ц а  75. Городище Кучум-Гора. Керамика позднебронзового времени.
Т а б л и ц а  76. Городище Кучум-Гора. Керамика эпохи позднего средневековья.
Т а б л и ц а  77. Городище Кучум-Гора. Вещи из слоя позднего средневековья: 1 — 
глиняная фигурка, 2 — глиняное пряслице, 3 — железный наконечник стрелы, 4— 9, 13 —  
костяные наконечники стрел, 10— 12, 14, 15 — костяные поделки.
Т а б л и ц а  78. Городище Кучум-Гора. Вещи из слоя позднего средневековья: /  — 
железный нож, 2 — бронзовый стержень, 3, 4, 8 — бронзовые * пластины, 5 — железное 
кольцо, 6 — железная пряжка, 7— 9 — чугунные пластины. 10 — каменное точило, И , 
12 — костяные поделки, 13 — каменное лощило, 14, 15 —  глиняная обмазка.
СПИСОК СОКРАЩ ЕНИИ
ВАУ — Вопросы археологии Урала.
СА — Советская археология.
КСИА (К С И И М К )— Краткие сообщения института археологии, (истории мате­
риальной культуры).
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР.
САИ — Свод археологических источников.
З Р А О --З ап и ск и  Русского археологического общества.
